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ГЛОБАЛЬНИЙ ФОРМАТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНIЙ
THE GLOBAL FORMAT OF DEVELOPMENT
OF MANAGEMENT OF THE COMPANIES
Жорсткiсть конкуренції на свiтовому ринку вимагає вiд компанiй
постiйного пошуку можливостей для нарощування свого потенцiалу
та змiцнення конкурентних позицiй, що спонукає їх змiнювати свою
iнвестицiйну стратегію, адаптувати її до нових умов середовища та
формувати нові конкурентні переваги. Отже, варто враховувати, що
нинішнє міжнародне глобалізоване середовище формує нові виклики
перед учасниками міжнародних економічних відносин, що суттєво
актуалізує з’ясування питань формування ефективних механізмів ко-
рпоративного ризик-менеджменту, спрямованих на забезпечення ста-
лих ринкових позицій міжнародних корпорацій.
У висококонкурентному середовищiXXI ст. на мiкростратегiї i
менеджмент впливає ряд геоекономiчних факторiв і тенденцiй.
По-перше, домiнування глобальних компанiй, що обумовлює не-
обхідність урахування рештою учасників міжнародного бізнесу
даного факту і коригування їхнiх зовнішньоекономічних цілей,
стратегій і стратегічних планiв, а також перебудови системи
управління конкурентоспроможністю. По-друге, як пріоритетний
мотив ведення зовнішньоекономічної діяльності розглядається
завоювання лідируючих позицій на ринках країн, що розвива-
ються, які мають значний потенціал за рахунок зростаючої спо-
живчої активності. По-третє, розвиток міжнародної діяльності
значною мірою зумовлений доступом не лише до ринків, а і до
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кваліфікованих трудових ресурсів, коли важливим фактором
конкурентоспроможності стають функціональні стратегії управ-
ління та розвитку персоналу. По-четверте, за умов кризи на
свiтовому ринку капiталiв, мiжнароднiкомпанії повинні вести
пошук внутрішніх резервів фінансування свого розвитку, а об-
меженість фінансових ресурсів і зростання їх вартості підвищу-
ють вимоги до бюджетування, оптимізації витрат, контролю до-
ходності та прибутковості діяльності. По п’яте, пiд впливом
посилення ролi інновацій у досягненнi конкурентних переваг
суттєво змінюється мотивація міжнародної діяльності, коли пріо-
ритетом для компаній стає одержання доступу до передових тех-
нологій, що спонукає їх до міжнародного науково-технічного
співробітництва, входження до стратегічних альянсів i мереж.
По-шосте, до ключових ідей і технологій, що впливають на су-
часні тенденції розвитку міжнародного бізнесу, слід віднести ор-
ганізаційне навчання, управління знаннями, віртуальні корпора-
ції, реінжиніринг та інновації у бізнес-процесах, комплексні
автоматизовані системи управління для бізнесу, системи елект-
ронної комерції, Iнтернет-стратегії, права інтелектуальної влас-
ності, технології аутсорсингу, інформаційних порталiв тощо.
Глобальна фінансово-економічна криза сформувала низку но-
вих викликів і загроз для міжнародних компаній, що, у свою чер-
гу, зумовлює необхідність трансформації систем стратегічного
менеджменту та розробки і впровадження нових ефективних
стратегічних механізмів, які дозволять компаніям успішно функ-
ціонувати в нинішніх умовах.
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